




その他のタイトル OBSERVATION OF LONGSHORE SEDIMENT FLUX


























研究成果の概要（英文）： A radar network, set up from four X-band radars, has been operated 
to observe the morphological changes of a 17 km long sandy coast and propagation of river 
plume fronts. Shore line positions at the ends of the area, natural sections and sections 
with coastal structures were measured continuously. Cross correlation analyses on 
shoreline position variations revealed that an anti-phase variation between central 
portion and ends of the area was existent. Sediment fluxes were estimated from the 
shoreline changes around the coastal structures, which showed a seasonal cyclic change. 
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 観測桟橋に既設のレーダ 1 機に加え，その
北部に 1 機，南部に 2機のレーダを港湾空港
技術研究所と共同で設置し，レーダネットワ
ークを構成した．1 機の観測範囲は約 3 ～5 



























付近にかけての区間（-4,000 < x < 4,000 m）
は，構造物の設置の無い自然状態に近いと考
えられる海浜であり，残りの区間（4,000 < x 
< 11,500 m）には 5基のヘッドランド（HL 1, 




れない領域（2,800 < x < 5,200 m）がある． 
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1 ピクセルあたりの分解能は 5.45 m，Radar-3
の 1 ピクセルあたりの分解能は 7.23 m であ




















次に，潮位が T.P. 0.1 ~ 0.2 m となる時間
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図-3(a) Radar-0, 1, 2 の平均画像．Radar-0 の x < 
-4000 m には鹿島港の岸壁が映っている． 
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図-5 岸沖ライン画像から読み取った汀線位
置の変動．2009 年 12 月 27 日を基準位
置とする相対変動を表示．HORS 周辺
（x = 490 m）, HL 4 の北側・南側（x = 






 図-5 に観測桟橋付近と HL 4 の北側と南側
の汀線位置の経時変化を示す（図-3(a)参照）．
ここで，汀線位置は 2009 年 12 月 27 日の位
置を基準とする相対位置として表示した．HL 
4 北側の汀線位置は 1 月から 3 月に沖側に約































布を調べた．図-8 に桟橋周辺（x = 494 m）
と HL 4 南側（x = 6,949 m）の位置で相互相
関を求めた結果を例示する．調査域全体の結
果を眺めたところ，中央部の区間（おおよそ
5,200 < x < 6,000 m）の変動が，これの北
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図-9 空間平均した汀線位置の時間変化．北部
（-4,000 < x < 2,800），中央部（5,200 < x < 





















 計算に用いた海底地形は，水深 15 m 以浅
は沿岸方向にほぼ一様な地形であるのに対





















（2009年 11 月～2010 年 4月）と後半（2010
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